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The purpose of this research is to tell the history of Indonesian railways from time to 
time which supported by visual elements. The methods of thi research are collecting 
data from books, internet, and interviewing expert from PTKAI. The Final 
achievement of this research is to provide an alternative or visual solutionsin the 
form of publication of Indonesian railways history. The conclusion of the final 
project is to form a publication book of Indonesian railways history that supported 
by visual element cultivation to build the atmosphere of the story itself. (C) 











Tujuan penelitian ini ialah menampilkan cerita sejarah kereta api Indonesia dari 
masa ke masa yang didukung dengan elemen-elemen visual. Metode penelitian yang 
digunakan adalah mengumpulkan data-data baik dari buku, internet, dan juga 
wawancara langsung dengan narasumber dari PTKAI. Hasil yang dicapai dari 
penelitian ini adalah memberikan alternatif atau solusi visual dalam bentuk 
publikasi mengenai sejarah kereta api Indonesia. Simpulan yang didapat dari tugas 
akhir ini adalah membuat buku publikasi mengenai sejarah kereta api Indonesia 
yang dihadirkan dengan pengolahan elemen visual untuk mendukung menghadirkan 
suasana dari cerita-cerita di dalam buku tersebut. (C) 
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